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17.昆虫の性誘引物質の化学 畑 中 顕蘭 (京都大学 化学研究所)
1. は じ め に ･′､-
2. カイコ蛾およびマイマイ蛾の研兜
3. 性誘引物質と単離
4. 構 造 決 定
､l` '1.I








































7. 生 物 試 験

























































































































































































































防 虫 科 学 節 2畠 巻-ⅠⅤ
































lA I lB I lC 1
0.65g 0.7g 0.5g 0.5g 0.2g 0.18g
石油エ-テル 残故 石油エーテル 残洗 石油エーテル 残泣
可桁 可lfTt







































































































分泌す卑･轡 牌 を野草分轡 や摘申し抑 rつぶして
から?過すると透明な液体を得る.ら
iv)】ワモンゴ千プ ･)の町 Pheiomon は初め
Whartonら27)が♀の成虫が近い糾ったロ紙から28FLg
の純品を拙山したが構造を決めるに至らなかった.



















































































































訓 エム 榔 訓 ニト 可浴
JKMnO･ cIl31-(CH-2ah-2CO?HlI心〕
〔Ⅴ〕














































































































1-0ト4の混合物を55,%で得る. 脱水 して得た cz'S,
tyans況合体を p-Toluolsulfons去ure-esterとして

















































































防 虫 科 学 希 28 巻-IV
郡9図IA (C6+CID).













- - cH≡C-CH-CH-(CH2)81CHrOく 二 )/- 1も LyGnS
＼-o/












































































































































































12cm,長さ 21cm の金属製円筒でふた正はロ両 l紙








































那 8栽 第 9栽
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